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4. A dombói vár balkáni jellegű fazekai3
A dombói vár kézi korongon készült konyhai vagy használati kerámiájának nagy részét a 
beérkező balkáni eredetű várkatonaság hatására megjelenő fazekak, illetve fazekak formai 











a  leletanyagban megjelenő  sütőtálak  és  sütőharangok  is  (fEHér 1960, 126). Azonban  az  etnikumon alapuló 
megnevezés problémái miatt munkámban balkáni jellegű fazekaknak/korsóknak nevezem ezt a típust.
4   Kovács 2006, 275 –295.
5  Kovács 1998, 155–180; Kovács – rózsás 1998, 79–100; Kovács – rózsás 2010, 621–642; KrEitEr – Pánczél 
2016, 95–134.
6    Pusztai 2002, 289–298.
7  fEld et al. 1988, 261–337.


















































































11   Parádi 1955, 143.
12   fEld et al. 1988, 261–337.
13   Pusztai 2002, 289–298.









































15   Pusztai 2002, 289–298.
16   Gaál 2012, 255–315; Gaál 2013, 219–304.
17   fEld et al. 1988, 261–337.




































A kézi korongon készült korsók sárga, barnássárga  színűek, belső  felületük  időnként 
szürkére égett. Anyagukról  általánosságban elmondható, hogy  főként durvaszemcsések, 
19   Gaál 2012, 255 –315; Gaál 2013, 219–304.
20   Pusztai 2002, 289–298.
21   Gaál 2012, 255–315; Gaál 2013, 219–304.
22   fEHér 1960, 142; Bíró 2015, 79–98


























































































feltételezhető a jelenléte,  legalább részben, a helyi  lösz borította  területeken. A három fő 
csoport agyagos nyersanyagának származása akkor volna jobban megítélhető, ha lehetőség 
volna Dombóvár környékének agyagos üledékeit megmintázni és megvizsgálni. 
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Archaeological and archeometrical analysis of ceramics finds 
from Dombóvár-Gólyavár
In 2014–2017, excavations were conducted at the site of the Late Medieval and Turkish Period castle 
of Dombóvár. The Castle of Dombóvár, which was known as Dombóvár–Gólyavár, was occupied by 
Turks in 1543 or 1546. The castle remained in Turkish hands until 1686. 
Excavations clarified the building history of the Medieval castle. During the digs, a large number of 
ceramic fragments (large groups of kitchen- and tableware, stove tiles) came to light. Ceramic finds are 
significant, and on the basis of their dating, they can be divided into two groups: an earlier one (from 
the beginning of the 14th century to the middle of the 16th century) and a later one (from the middle of 
the 16th century to the end of the 17th century). 
Our investigations focused on some basic questions of Late Medieval and Turkish Period’s pottery. 
Our goal was to assess whether the raw materials of ceramics from different periods are similar and 
whether there were changes in ceramic technologies through the time.
From the finds, 57 samples were chosen, which were examined with petrographic and micro XRD 
analysis. For the archeometrical analysis, a sample group of ceramic fragments was selected from the 
Medieval pottery and a homogenous group of ceramics from the Turkish Period.
The analysis of ceramics from the Hungarian-Ottoman-Turkish castle of Dombóvár–Gólyavár pro-
vided a good opportunity to examine the character and extent of Turkish impact on the organisation of 
ceramic production, and to analyse how homogeneous or varied the ceramic production was.
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